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どうかのチェックとなるが、この機能 Risa/Asir 上の OpenXM による分散並列計算機能を用いて実装した。負荷分散
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グレブナー基底の高速計算法として最近注目されている F5アルゴリズム（最近では signature based アルゴリズム
と呼ばれている）について、考案者である J.C. Faugereらのサーベイ論文 C. Eder, J.-C. Faugere, A survey on 
signature-based Groebner basis computations に基づき調査を行った。結果として、その正当性はある程度理解
することはできた。次年度、科研費による研究において、さらに調査を進める。 
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